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“Revista de Ciencias Sociales”, Vol. XI, N° 3, 
septiembre-diciembre 2005, Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, 
Venezuela.
“Anuario”, Año II -  2005, Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de Atacama, Chile.
“Revista Bioanálisis”, N ° 8, marzo—abril 2006; N ° 9, 
mayo-junio 2006; N ° 10, julio-agosto 2006, 
editada por el Grupo Bio.
“ElPorvenir de la Memoria”, 2o Coloquio Interdisdplina- 
rio de las Abuelas de Plaza de Mayo, septiembre 2005.
“Los niños desaparecidos y  la justicia”, Algunos fallos 
y resoluciones. Tomo II - diciembre 2001. Abuelas 
de Plaza de Mayo.
“Revista Chiapas” Año 3, octubre 2005, N ° 17; 
noviembre 2005, N ° 18; Año 4, enero 2006, N ° 19; 
mayo 2006, N ° 20. Coordinación de Relaciones 
Internacionales de Chiapas, México.
“Georgetown Magazine”, Invierno 2006, Vol. 38, 
N °l, Universidad de Georgetown, USA.
“Revista Nosotros y  nuestro mundo”, Año 2, N ° 7, 
diciembre 2005, Volkswagen Argentina.
“Periódico UNO” - Universidad, noticias y  opinión, 
Año 2, N ° 6, abril 2006; N ° 7, mayo 2006, Universi­
dad Nacional de La Matanza, Argentina.
“Revista Acción”, Año II, junio 2006; julio 2006, 
Agencia Córdoba Ciencia, Argentina.
“Revista Cooperación Académica”, Volumen VI, N ° 
16, abril 2006, Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México.
“Revista Colección”, Año XI, N ° 16, 2005, 
Instituto de Ciencias Políticas y relaciones Interna­
cionales de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina.
“Revista Cultura Polaca”. Libros, arte, música, 
entretenimientos y festivales, 1 (32) / 2006, Quarterly 
Polish Culture, Varsovia.
“Revista Universidad Pontificia Comillas”, Año XXIV, 
mayo 2006, N ° 50, Universidad de Comillas, 
Madrid, España.
